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STELLINGEN  
behorend bij het proefschrift  
THE GERMANIC LOANWORDS IN PROTO-SLAVIC, ORIGIN AND 
ACCENTUATION 
van Saskia Pronk-Tiethoff 
 
1. De preglottalisatie van de stemloze stops *p, *t, *k in het West-
Germaans (Hoogduits) is tot ver in het eerste millennium na 
Christus bewaard gebleven (dit proefschrift, blz. 252-254). 
2. Accentparadigma (b) was het ‘default’ accentparadigma voor 
Proto-Slavische leenwoorden uit het Germaans (dit proefschrift, 
blz. 246). 
3. De oorsprong van de productiviteit van de Proto-Slavische 
vrouwelijke ū-stammen kan gevonden worden in de vroegste 
Germaanse leenwoorden (dit proefschrift, blz. 225-228). 
4. Germaanse mannelijke woorden die in het Slavisch als 
mannelijke o-stam ontleend werden, namen accentparadigma 
(a) aan (dit proefschrift, blz. 247-251).  
5. De ontlening van Gotisch plinsjan ‘dansen’ aan Proto-Slavisch 
*plęsati bewijst niet dat de Goten via de noordkant van de 
Karpaten naar de Zwarte Zee zijn getrokken. 
6. Het verschil dat Martynov maakt tussen ‘penetraties’ (waarbij de 
sprekers van de betrokken talen verondersteld worden in 
geografische nabijheid van elkaar te leven en deels tweetalig te 
zijn) en ‘ontleningen’ (waarbij mindere mate van culturele 
interactie verondersteld wordt) (1963: 22-23) is onnodig 
complicerend voor de leenwoordkunde.  
7. Het feit dat men met slechts wat kleine aanpassingen van een 
Kroatisch-Nederlands woordenboek een Servisch-Nederlands 
woordenboek kan maken en vice versa, zoals blijkt uit de 
werkwijze van de makers van het nieuwe Kroatisch-Nederlandse 
woordenboek en Servisch-Nederlandse woordenboek, werpt de 
vraag op in hoeverre men kan volhouden dat Servisch en 
Kroatisch vanuit taalkundig oogpunt twee verschillende talen 
zijn. 
8. Het werk Tón Prawé Khatolski Spihel (1752), dat van oudsher aan 
de Sorbische kanunnik Měrćin Golian wordt toegeschreven, is in 
feite een bundeling van losse werken van ten minste twee 
verschillende auteurs (Pronk-Tiethoff 2009). 
9. De nationaliteit van de etymoloog speelt vaak een te grote rol bij 
het onderzoek naar leenwoorden. 
10. Het feit dat de Kroatische zuivelfabrikant ‘z bregov zijn melk 
aanprijst met de slogan ‘hrvatski proizvod evropske kvalitete’ 
(“een Kroatisch product van Europese kwaliteit”) roept de vraag 
op welk beeld ‘z bregov heeft van de Kroatische zuivelindustrie.  
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